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  オープニングセレモニー  
「青い目の人形テーマ曲」合唱
藤村記一郎と愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団・親と子のみどりの杜合唱団
2017年の「ミス愛知」里帰り展の開催にあわせて、青い目の人形と答礼人形についてのミュ
ージカルの上演を企画しています。今日はそのテーマソング（次ページ以降に楽譜掲載）を披
露させていただきます。ミュージカルは、今後さらに曲を増やし、日米合作の形でできたらよ
いと考えています（藤村）。
当日の歌唱の様子
青い目の人形テーマ曲
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different eye  colors  
different hair colors   different countries too   
we have understanding and join together   
川村ミチル　作詞
藤村記一郎　作曲　
青い目の人形創作会議　
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『青い目の人形』 テーマ 
川村ミチル 作詞 
藤村記一郎 作曲 
１．海を越えて やってきた 青い目の人形 
    何を伝えにきたの？そっとウインクをして  
      瞳の色が違う（different eye colors） 
      髪の色が違う（different hair colors） 
      国も違う（different countries too） 
      でも きっと わかりあえる (we have understanding and join together)     
      つながりあえる  この空は きみの元へと 続いているから 
 
        心の耳を澄ませてごらん 
        ほら、聞こえるでしょう、 
        とても 小さな声だけど 
          友達になりたいよ（I wanna be friends） 
           みんなで 創ろうよ (Let's make together) 
           平和で自由な 世界を (a free and peaceful world) 
           みんなで 創ろうよ (Let's make together) 
           平和で自由な 世界を  
 
２．時を超えて 帰ってきた 日本からの人形 
    何か伝えたいんだね そっとほほえみ浮かべ  
      瞳の色が違う（different eye colors） 
      髪の色が違う（different hair colors） 
      国も違う（different countries too） 
      でも きっと わかりあえる (we have understanding and join together) 
      つながりあえる  この空は きみの元へと 続いているから 
 
        心の耳を澄ませてごらん 
        ほら、聞こえるでしょう 
        とても 小さな声だけど 
          友達になれてうれしい（I'm happy to be friends） 
           
          みんなで 創ろうよ  (Let's make together) 
          平和で自由な 世界を (a free and peaceful world) 
          みんなで 創ろうよ  (Let's make together) 
          平和で自由な 世界を  
